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EL SEMINARI ANTIC DE SOLSONA Antoni Bach 
Antecedents 
Si el tema fos els estudi s eclesias ti cs o de 
preparació per al sacerdoc i, ens toca ri a 
resseguir to ta la hi stori a de l'Esg lés ia, i 
en el nos tre país ca ldria parl ar del focus 
de cultura i d 'instrucc ió ecl es iast ica que 
fo u el mones tir de Ripo ll. Fin s a les 
esco les ca tedralícies i monacal s, la pre-
parac ió per al sace rdoc i era un treball 
d 'a rtesa nia, com ho era el de I'esc ri va -
ni a, el del dibui x en els doc um ents i el 
de I'arquitec tura. Encara que en el s. VI 
consti I'a ntiga tradició romana de les 
esco les on s' impartia el triv ium (g rama-
ti ca, dialéc ti ca, retori ca) i el quatriv ium 
(a ritméti ca, mú sica, geometri a i as trono-
m ia), les esco les eren mol t escasses; a 
més, els ec les ias ti cs necess itave n la lec-
tura i estudi de la Bíblia i deis concili s, o 
del que més endava nt s'a nomena la teo-
logia i la mo ral, I'es tudi de les lI eis, o el 
dret ca no nic i dret civil. 
Ma lgrat I'ex isténcia de les esco les ca-
tedralícies i les uni ve rsitats de Mo ntpe-
lI er, de Bolo nya, de Tolosa i, des de 
1300, la de L1 eida, la cultura ec les ias ti ca 
de molts sace rd ots era molt baixa . Els 
qui tenien més poss ibilitats economi-
q ues es des pl acaven a París o a d'a ltres 
centres culturals de Franca o d' ltáli a; 
des de I'a ny 1300, quan , amb el patro-
narge del rei Jaum e 11 , es crea ren els 
es rudi s generals de L1 eida, els ec les ias -
ti cs del nos tre país i de les comarques 
que han fo rmat el nos tre bisbat de 501-
so na podien ac udir a la uni ve rsitat de 
L1 eida, a les esco les ca tedralícies de la 
Seu d 'U rge ll o de Vic, a I'esco la mo na-
ca l de Solso na i a I'escola de gramática i 
arts liberals de Cerve ra. Din s aques t es-
til d 'es tudi s ecl es ias ti cs, cal comptar-hi 
la prov isió, fe ta des de Roma el 2J de 
maig de 1524, d'un mes tre d 'a rts de teo-
logia a I'esg lés ia de Sta. Maria de Solso-
na (1). 
No era di fícil que un es tudiant pobre 
pogués ass istir a un d 'aqu es ts centres 
uni ve rsitari s o esco les. Els primers es tu-
di s es podien fer amb mes tres de pobl e, 
que so lien ser ecles ias ti cs de comunitats 
parroqui als. Per als ca ndidats al sace r-
doc i, que podien se r clergues encara que 
no foss in ca pellans, les rendes del ma-
teix benefici eren una ajuda, perqué als 
qui vo li en anar a la uni ve rsitat el s bisbes 
els cedien totes o la meitat de les di stri-
bucions provinents del beneficio 
Quan feia la visita pastoral , el bisbe 
examinava els capellans sobre la missa , 
el lI atí , la documentac ió que havia de 
redactar: així, en la visita del delega t del 
bisbe de Vic a Verdú, el 1559, aquest 
prohibeix a un capella que exerceixi de 
confesso r, i li mana que durant un any 
pass i una hora cada dia lI egint i es tu-
di ant els evangeli s i els ofi cis de la mi s-
sa: a un altre no el pri va dei s fruit s del 
benefi ci, perqué era pobre, pero li man a 
que vagi, durant un any, a una esco la de 
gramati ca , i que aprengui de lI eg ir i es -
criure (2). 
Seminari Antic de So/sana: E/s Dominics. 
Primera epoca del bisbat 
de Solsona 
Quan es crea el bisbat de Solsona, feia 
trenta anys que s' hav ia celebrat el co nci-
li de Trento, que dona moltes co nstltu-
cions sobre la di sc iplina ec les ias ti ca. En 
el capí to l 18 de la sess ió 23 , el concili 
mana al s bi sbes que prop seu, si és pos-
sible a cada di oces i, hi tin guin un co l·le-
gi per a I'educació i in strucc ió deis nen s 
que tin guin vocac ió d'ent rar a I'es tat 
ecles ias ti c. Cal te nir present que prime-
ram ent cita co l·legis, perqué aquesta 
in stirució, pro piament no era I'escola, 
sin ó la res idéncia, perqué el que els inte-
ressava prin cipalment era I'educac ió; 
dóna detall s de les condicions d'admis-
sió en la nova institució : que els nois 
tin guin dotze anys i sa piguen de lI eg ir i 
esc riure; poden ésse r pobres i ri cs, pero 
aques ts darrers ca l que abo nin les des-
peses. En el mateix capí to l ja anome na 
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«s eminari " aq ues ta residencia. Tot el ca-
pí to l es rcfe reix a la fo rm a d'educar i fe r 
" iure cr ist ianament e ls es tudiants, i la 
fo rm a de finanear el co l·leg i, amb les 
des peses d eis nens pob res i dei s ca tedrá-
ti cs de les esco les, q ue també s' havien de 
c rea r. 
50 lso na ja ten ia un a trad ic ió esco la r 
ec les iás ti ca en e l mo nest ir aug ustini á de 
Sta. Maria, en I'esco la de la Seu d ' U rge ll 
i en e l m o nestir de 5t. Vicene de Ca rd o-
E/ selr/ II/tl rl de So/sor/a. 
na. Per les diferencies dei s darrers anys , 
els ecles iás ti cs anave n a L1eida i a T a rra-
go na ( 162 1), i algun s ja es desplaeave n a 
Sa lamanca ( 1588). 
Les dcf ic iénc ies din s I'á mbit de 501so-
na fo ren degudes a la decadencia deis 
augustini ans; per aquest mo tiu mol tes 
ca nó niques august \l1l anes, com aq ues tes 
du es, fo ren suprimides ( 1 d'a gos t de 
1592); I'a lt re o bstacl e fo u la quantitat d e 
processos que sorg iren per part del bis-
bat de Vic, que durá f ins al febrer de 
1597, i del bisbat d 'U rge ll , que finí amb 
les lI et res executó ri es del papa Urbá 
VIII , del 6 d 'agost de 1623. 
Abans del concili de Trento, i a causa 
del resso rgim ent reli giós i cultural, es 
crearen noves uni ve rsitats a l'ento rn de 
la d e L1 e ida: Barcelona (1536), 5aragossa 
( 1542), Valencia ( 1550), T arra go na 
(1572), Vic (1599); a més d e les que he 
citat també en aquest final del s. XVI , 
consta que hi havia estudi ants de les 
terres del bi sbat de 50lsona a Valencia, i 
n' hi devia haver a Vic, 1I 0c on havie n 
pertangut els deganats de Cerve ra i de 
Tárrega. 
Els bi s bes de 501so na tin gueren les 
mans lIi gad es durant uns trenta anys, 
des de la creac ió del bi sbat, perque eren 
poques les parróq ui es que es co nsidera-
ven del nou bisbat, i el canv i d'adm ini s-
tra cio ns no es pod ia fer amb poc tem ps; 
hi es taven implica ts els vel ls i els nous 
ca no nges, amb e ls qua ls es formava el 
no u cap íto l; la presa de possess ió per 
procurado r del no u bi sbat; la presenta-
ció de la docum entació a 50l sona, que 
no es féu fin s a l 1595; I'homenatge q ue 
50lso na i uns di vuit pobles més havien 
de fer al nou bis be, com a successor de 
I'aba t i senyo r feudal; la prese ntació i 
entrada q ue el bi sbe L1uís 5an s fé u a 
50lso na el 26 de n ovem bre de 1596 i 
a ltres; després dues visites pasto ral s a les 
parróquies de la 5egarra i U rge ll . Deis 
estud is i del seminari no se' n t rac tá (3). 
Foren els frares d o minics els que por-
taren a terme uns estudis genera ls a So l-
sona. Aquest o rde religi ós hav ia supera t 
la cri si d'altres o rd es monasti cs, i havia 
em pres nova vida; fundaren en molts 
po bl es la conf raria del Roser i s' instal-
·Iaren de nou a dive rsos Ilocs de l nostre 
bi sbat; des de 1587 residiren vint anys al 
sa ntuari de Lord , i el 1614 aco nseguiren 
l'edifici que aca bava de ser hos pital d 'en 
L1 obera, tocant a la muralla o riental de 
la ciutat; se'ls concedí, a més, la funda-
ció del col·l egi 5t. Miquel de L1 0bera 
amb la butlla de Pau V del21 d e novem-
bre de 1614. 
L'ensenyament en aquest co l·l egi es 
completa durant uns quatre o cinc anys. 
El 1617, en un capítol dominid celebrat 
a Barcelona, s'aco rdá no men ar fra Fran-
cesc Ca ntallo ps rector de la universitat 
de 501sona, i afegir-hi els estudi s de teo-
logia i moral ; per tant, s'hi podien pre-
para r els as pirants al sacerd oc io Hi estu-
di ave n els mateixos do mini cs, els que 
vo li en se r c lergues i els la ics q ue després 
serien ad vocats, notari s, pro fe sso rs de 
granü ti ca i d 'arts li berals i metges. 
Aq ues ta uni ve rsitat pod ia concedi r tí-
to ls de batxi ll er, lIi cenc iat i docto r, com 
consta (4). 
Aquests estud is feren un gran serve i a 
g ran part d e la Ca talun ya central i de 
muntan ya, que lI avo rs era molt pob lada; 
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hi hagué el contratemps de la G uerra 
deis 5egado rs, sobretot deis anys 1652 a 
1656, ja que 50lsona fo u asse tj ada per 
es panyo ls i fran cesos. Ve rs el 1680, en 
plena expans ió, sorgí I'opos ició de la 
universitat de Barcelona a la practi ca i el 
dret de do nar títols de doctorat. Fina l-
ment, i com la resta d'universitats d e 
Ca talun ya , fo u suprim ida pel Decret de 
Nova Planta (1716), i es féu efectiva la 
supress ió el 1720 quant a la ca tego ri a 
d'Unive rsitat, i per tant, en I'admiss ió 
de laics; s' hi mantingueren, peró, c1er-
gues de 50l so na . 
Amb la creació de la unive rsitat de 
Cerve ra els eclesiastics pogueren conti-
nuar els estudi s de teologia, dret i mo-
ral , i al tres de com plementari s. 
El bi sbe Rafel Lasa la fou molt ama nt 
de les coses de 501sona i del bisba t; 
in ve rtí mo ltes rend es a favor de les ne-
cess itats públiques i particulars; per 
aixó, també amb vistes a la c1erecia, fun-
dá una academia de teolog ia moral i de 
sagrad a escriptura en les mateixes de-
pendencies del palau episcopal, que fé u 
reconstruir i eng randir (1773-1 792). Du-
rant aques ts darrers anys, el col·legi no 
di sposava de ga ires rendes i podia ad-
metre pocs estudiants, encara que es 
tractés deis matei xos domini cs . Els es tu-
dis de fi losof ia es fe ien a Ce rvera ; mo lts 
c:1I1didats al sace rdoc i havien fet els es-
tudis a Cervera i a So lso na (5). 
El seminari conciliar de Solsona 
Els es tudis eclesias ti cs es feren molt 
precariament durant els anys de la Pri-
mera G uerra Ca rlina ; tampoc no s'o rde-
naren ga ires ca pell ans. El co l·legi de St. 
Mique l i St. Gab ri el de L1 obera, amb els 
seu s béns, pa ssa al fo ns dei s béns nacio-
nalitzats j fun ciona fins al 19 12 com a 
sCll1inari majo r, pero I' edifi ci res ta sota 
I' admini stració de I'ajuntament. 
So lsona es ta va sense bisbe des de 
1838, i el bisba t era gove rnat per vica ri s 
C:lpitul ars o gove rn ado rs ecles iast ics; els 
prim ers no foren ga irc acceptats pel go-
ve rn de la nac ió, sobretot Mn. Doménec 
Sa la (1841 ). Tan av iat com acaba la Pri-
mera G uerra Carlina, el gove rnador va 
pensar en la creació d'un semin ari , tal 
com demanava el concili de Trento. 
Amb la desamonitzac ió havia desa pare-
gut gran pan deis ordes i inst itu cions 
mo naca ls tradicio nals i els seus béns im-
mobles; encara que les congregac ions 
dedicades a I'educació i a la sa nitat no 
ca iguess in sota les llei s desam onitzado-
res, durant els primers an ys hi hagué un 
desgave ll que no es posa en reg la fin s 
que es va fe r el co nve ni entre I'estat 
es pan yol i la Sa nta Seu, el 1851 . 
El governador ec lesiastic, Gil Es teve, 
sol·li cita de la reina Isabel la cessió de 
I'ed ifici del co l·legi deis dominics per a 
seminari; per decret del 13 d'agos t de 
1846 fou cedit al bisbat aquest edifi cio 
Abans d'aca bar I'a n)' ja s'h i havien in s-
taurat els es tudis. Fins aques ta data el 
bisbat de So lso na no tingué un seminari 
conciliar, és a dir, un sem inari adequat a 
les di spos icions del conci li de Trento. 
Es forma una comiss ió amb el DI'. ]au-
me L1 0rens i alu'es dos ca pitulars, la 
qual redacta unes co nstitucions i un pla 
d 'es tudis. El gove rnador eclesiasti c po-
gué aco nseguir una subvenció anua l per 
a se tze places d'estudiants pobres i de 
talent; havia so l·li citat 24.000 ral s. La 
peti ció es va fer a la reina i al ministre 
de Grac ia i ]ustícia. Després de la ca ptu-
ra i condemna a mort, a Sol sona, del 
capitost ca rlí , Benet Tristany, el govern 
de I'es tat do na mos tres de generos itat en 
aix o i en I'aj uda a les famíli es pobres 
perjudicades per la guerra (6). 
De moment es crearen estud is d 'en-
P1"OJecte del semina,.i de Solsona. 
senyament secundari, on podien entrar 
els c1ergues i !aics; a més d'aquesta esco-
la hi havia I' ensen)'ament de teologia i 
altr'es ass igna tures eclesiast iques. El go-
vernador R. G il Esteve hav ia exposat al 
ministre de G racia i ]ustícia, O, Florenci 
Rodríguez Bracamonte, la trista situació 
de la in strucc ió en aquesta muntanya. 
Exposa el pla d'estudi s, que com pre-
nia grama tica, histori a, fil osof ia , sagra-
da escriptura, teologia i altres . El DI'. 
G il Es teve, el 1848, va ser nomenat bis-
be de Puerto Rico. 
Durant els an )'s 1847 a 1850, els es tu-
diants que reberen I'ordenació sacerdo-
tal només foren siso Des de 1856 ja so rti-
ren promocions de vint-i-cinc o trenta 
Escut del bisbe Riu. RA r..·ION VILAot s 
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ordenands (7). Durant el bienni liberal 
de 1854 a 1856, per una R.O. de 1855, 
fo u prohibit als seminaris de donar en-
senyament secundario Aixo va permetre 
al DI'. ] ose p Bal s de muntar, a Solsona, 
una escola d'ensenyament secundario El 
DI'. Bals més endavant fou ordenat sa-
ce rdot a Solsona; era natural de Sida-
mon, i abans d'aquestes dates ja havia 
fundat i diri git altres escoles a Tarrega i 
a Cervera. El gove rnador eclesiastic, DI'. 
loan de Palau i Soler (1853-1 863), li cedí 
el col·legi que havia estat deis Escolapis, 
d'acord amb I'ajuntament de la ciutat. 
L'any 1857 fo u governador eclesiast ic el 
DI'. Francesc Blanch, i continua com a 
rector del seminari, amb Mn. Ramon 
Vicen<; com a vice-rector; el succeí en el 
seminari el DI'. Miquel Pratmans, que 
més endavant fo u nomenat bisbe de 
Tortosa; continua amb aquest ca rrec 
Mn. Bonave ntura Ballús, que fora d'una 
excedéncia de vuit anys, fou vice-rector 
des de 1859 a 1900 (8), 
Durant tots aquests anys molts cape-
lI ans havien es tudiat al semin ari de Vic, 
on era adsc rit el nos tre bisbat pel conve-
ni de 1851 ; nogensmenys, el DI'. Jaume 
Segarra dirigia el bisbat amb molta 
competéncia i autonomia. El creador 
del seminari, DI'. Gil Esteve, havia 
comptat amb els estudiants pobres , i 
amb la mateixa idea continua el DI'. 
Segarra. No era cap novetat I'ex isténcia 
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El seminari de Sant Pau de Casserres. 
d'escoles a d'altres 1I 0cs, on es podien 
preparar els estudiants. 
A Berga hi hagué una escola de lI ati-
nitat el 1826; aquesta o alguna de sem-
blant encara co ntinuava el 1850. Mn . 
Antoni Comell as i C luet fou mes tre de 
lI atinitat aquí, durant els anys 1856 a 
1859; lI avo rs passá a Solsona amb el 
mateix ca rrec, fins que el 1862 fo u no-
menat professor de teologia al seminari 
maj or. Uns capell ans de Card ona també 
tenien una escola semblanr. 
El 1870, Mn. C liment Qu in tana en-
senyava lI atí i altres assignatures primá-
ri es a Casserres . A Cerve ra fun ciona va 
I'escola fundada pel DI'. Ba ls, i els ma-
teixos anys 1870 se' n va crea r un a altra a 
Tárrega . 
Al cap del bisbat hi havia una questió 
oberra en favor del seminari d 'es tu -
di ants pobres. Hem comprova t que no 
to ts els estud iants de Casserres eren po-
,TI~lrl'I~X 
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bres, per aixó s'establiren unes ca tego-
ri es económiques, com es feia a Solsona. 
Q uan el gove rnador ec lesiástic pogué 
di sposa r del pa lau episcopa l, el 1833, 
s' hi tras ll adaren uns 37 estudiants de Sto 
Pau, que eren deis primers quatre cur-
sos. Continuaren funci onant les sucur-
sa ls de Be ll puig i de la Pobla de Lillet, a 
més de les an teriors. 
El 188 1 hi hav ia 130 estudiants de 
fil osofia i teo logia. 
Quan vingué el bisbe Dr. Ram on Riu 
i Cabanes i s' inaugurá el nou col·leg i de 
Sr. Ramon (1901), hi hav ia a Solsona 332 
estudiants; ca lia afegir-hi els de les su-
cursa ls, que eren una vintena. Uns 129 
es tud iants vivien fora deis co l·leg is o 
eren externs. Per als majors encara se r-
via el co l·legi de L1 obera, 
Es feren quatre ca tegories eco nómi-
ques: els qui abona ven 1 pts. cada dia; 
els qui pagaven 4 o 5 duros al mes; els 
qui en pagaven 3, i els qui no abona ven 
res . També hi havia alguna diferen cia en 
el menjar. 
El pla d'estud is cons istia en una adap-
tac ió de l batxi ll erat i de la Ratio Studio-
rum deis jesuites. El 1880 es dedicaven 
set cursos al lI atí , gramarica castellana, 
história na tura l, matemátiques, história 
un iversa l i d'Espanya, retó rica i filoso-
fia . En els set cursos seguents s'es tudia-
va grec i hebreu , dogma, mora l, sagrada 
escriptura i histó ria eclesiástica, Més en-
davant s' hi afegiren I'a rqueolog ia i al-
tres ciencies, 
A I'ento rn de 1890 els estudiants es 
trobaven d ins I'ambient de la Renaixen-
<;a cata lana. Es seguiren els moviments 
litúrgics, les doctrin es del concili de 
Trento i les publicacions filosóf iques de 
Balmes i d'Anton i Comell as i C luet 
(8). , 
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